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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji tentang kepimpinan 
pengetua cemerlang. Kajian ini juga bertujuan untuk mengenalpasti pandangan guru-
guru terhadap Pengetua Cemerlang, prasyarat yang perlu untuk menjadi Pengetua 
Cemerlang, sejauhmana penyeimbangan aspek kemanusiaan dan tugas dalam 
kepimpinan Pengetua Cemerlang, peranan Pengetua Cemerlang untuk membawa 
perubahan di sekolah, penambahbaikan kriteria penilaian Pengetua Cemerlang serta 
cara bagaimana Pengetua Cemerlang membantu pengetua lain untuk meningkatkan 
kecemerlangan sekolah mereka. Kajian berbentuk mix method ini dijalankan ke atas 
tiga orang Pengetua Cemerlang serta 142 orang guru yang telah dipilih oleh pihak 
pengurusan sekolah mengikut kemudahan pihak pengurusan sekolah. Kajian ini 
melibatkan pengumpulan data menggunakan soal selidik dan temubual. Kajian rintis 
telah dijalankan dan didapati nilai indeks alpha, α, bagi keseluruhan item adalah 
0.955, manakala bagi item dalam dimensi tugas menunjukkan nilai indeks alpha, 
α,0.849 dan nilai indeks alpha, α, bagi dimensi hubungan adalah 0.962. Maka soal 
selidik amat seuai untuk digunakan bagi kajian ini. Hasil dapatan kajian daripada 
soal selidik menunjukkan perbezaan dimensi tugas mempunyai nilai min yang lebih 
tinggi daripada dimensi hubungan. Bagi dapatan kualitatif pula menunjukkan 
terdapat pelbagai prasyarat untuk menjadi Pengetua Cemerlang, selain daripada itu 
terdapat pelbagai peranan Pengetua Cemerlang yang boleh diamalkan bagi 
memastikan perubahan dapat dilaksanakan di sekolah. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 This study was conducted with the aim to study the outstanding principal 
leadership. This study also aimed to identify the teachers' view of the Outstanding 
Principal, the prerequisites necessary to become an excellent principal, balancing the 
extent of the humanitarian aspects and duties of the Principal Outstanding Leadership, 
Outstanding Principal role to bring the changes in schools, improving Outstanding 
Principal evaluation criteria and how Outstanding Principal help other principals to 
improve their school performance. A mix method study was conducted with three 
respondents of Outstanding Principals and 142 teachers who were selected by the 
school management. The study involved data collection using questionnaires and 
interviews. A pilot study was conducted where the total Alpha Chronbach 
coefficienct value was 0.955, meanwhile the Alpha Chronbach coefficienct values 
for the task and relationship dimensions were 0.849 and 0.962 respectively. So, the 
questionnaire was suitable to be used for this study. The results of the survey showed 
that the task dimension had a higher mean value than the relationship dimension. The 
qualitative findings revealed several pre-requisites which were needed prior to 
becoming an Outstanding Principles. Besides that, several esspential which spend be 
performed by Outstanding Principles were also indetified to ensure changes could be 
brought to school. 
 
